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Construcción de un triedro didáctico en el taller 
de tecnología 
Título: Construcción de un triedro didáctico en el taller de tecnología. Target: 2º de la ESO. Asignatura: Tecnología. 
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación 
Secundaria. 
 
El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el 
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día 
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar 
solucionarlos. En este caso, el problema surgió del departamento de educación plática y visual de nuestro 
instituto, que tenían un problema a la hora de explicar las vistas principales de un objeto (Alzado, Planta y 
Perfil) a sus alumnos de 1º de la ESO. Básicamente, a los alumnos les costaba visualizar el proceso por el cual se 
pasa de las 3 dimensiones de la realidad a las 2 dimensiones del papel. Así, aprovechando que en 2º de la ESO 
nuestra materia es optativa y que teníamos un número reducido de alumnos, solamente teníamos 20 alumnos 
en el aula. Les planteamos el problema a nuestros alumnos para que buscaran una solución al mismo (teniendo 
en cuenta los problemas que ellos mismos habían tenido en el curso anterior a la hora de dibujar las vistas 
principales de un objeto), para después construirla y ponerla en práctica. Así tenemos el siguiente proyecto, 
pensado para: 
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria. 
Ciclo: Primer ciclo de la ESO. 
Nivel: 2º de la ESO. 
Materia: Taller de tecnología.  
Trimestre: III Trimestre. 
 
Con todo esto, el objeto a diseñar y construir es un triedro didáctico, entendiendo como tal, un conjunto de 
3 planos perpendiculares entre si y con un vértice en común, que se pueden abatir (doblar y plegar) formando 
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MATERIALES 
Para construir el triedro didáctico necesitaremos: 
 Chapa de madera, de contrachapado de 3 milímetros de grosor. 
 Listón de madera circular de un centímetro  de diámetro.  
 Listón de madera de sección rectangular de 3x4 cm. 
 Cola Blanca y cola termofusible. 
 Pintura de 3 colores diferentes. 
 Gusanillo metálico de encuadernar de una libreta o agenda vieja. 
HERRAMIENTAS 
Todas las herramientas que podemos encontrar en cualquier aula-taller de tecnología de un instituto de 
secundaria, pero especialmente: sierra eléctrica, taladro Vertical y brocas, sargento, pinceles, pistola de cola 
termofusible, regla metálica y lápiz. 
CONTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1: Serramos la madera de 
contrachapado con las medidas deseadas, 
en nuestro caso hemos serrado 3 
cuadrados de 30x30 cm. 
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Paso 3: Usando el taladro vertical y la broca de 2’5 milímetros, taladramos la chapa de contrachapado en 









Paso 4: Pintamos de blanco las chapas de contrachapado. 











Paso 6: Realizamos una figura con corcho, es decir, cogemos un trozo grande de corcho y le vamos quitando 
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Paso 7: Unimos las 3 chapas de contrachapado con el gusanillo para que estén correctamente alineadas y 
dibujamos las vistas de la figura sobre las chapas (figura que previamente deberemos haber realizado en 
corcho) 









Paso 9: Taladramos la figura 3D de corcho con el taladro vertical, usando una broca de 10 milímetros, para 
introducirle el listón de madera que servirá para simular como si la figura de corcho estuviera volando sobre las 
vistas del triedro. 
Paso 10: Cogemos el listón de madera de sección circular de un centímetro de diámetro, y lo pegamos 
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Paso 11: Cogemos un trozo de listón de sección cuadrada de 4x3 cm y 5 centímetros de longitud y lo 












Paso 12: Taladramos la chapa de contrachapado donde esta dibujado el alzado de la figura, con la broca de 
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Paso 13: Pegamos el trozo de madera que acabamos de taladrar y el taco de madera, de tal forma que 
hacemos coincidir los agujeros. Lo que pretendemos es que el listón tenga mayor base de sujeción y así la 
figura de corcho 3D este horizontal. Mientras se seca la cola blanca, situamos peso encima de la madera para 
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Y finalmente, tenemos nuestro triedo-didáctico terminado y listo para explicar a nuestros alumnos como se 
obtienen las vistas principales de un objeto. 
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